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Полученные соединения представляются потенциальными биоло-
гически активными веществами в отношении растений, поскольку яв-
ляются структурными аналогами фитогормона тидиазурона. 
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Поиск органических пьезо- и сегнетоэлектриков является одним 
из приоритетных направлений химической физики. Среди аминокислот 
и их производных обнаружены пьезоактивные соединения [1-3]. Насто-
ящая работа посвящена синтезу новых производных природных амино-
кислот, содержащих фрагмент 1,2-дикарба-клозо-додекаборана (карбо-
рана), и изучению пьезоэлектрических свойств их кристаллов. 
Синтез псевдо-дипептидов 2-4 проводили по реакции конденса-
ции планарно-хиральных карборан-содержащих аминокислот 1a-d с ал-
киловыми эфирами природных аминокислот ((S)-валина, (S)-
фенилаланина) в присутствии TBTU, карбодиимидов или по методу 
смешанных ангидридов. 
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Диастереомерный состав синтезированных псевдо-дипептидов 2-4 
определяли методами ВЭЖХ и спектроскопии ЯМР 1Н. Индивидуаль-
ные (S,RP)- и (S,SP)-стереоизомеры (de >95%) выделены кристаллизацией 
или хроматографически. Из некоторых полученных соединений выра-
щены монокристаллы. Строение и чистота всех производных карборана 
подтверждены физико-химическими методами (спектроскопия ЯМР, 
ВЭЖХ, элементный анализ). Проведено отнесение конфигурации фраг-
мента карборана методом РСА. 
Исследование пьезоэлектрических свойств кристаллов получен-
ных соединений показало, что в ряду карборан-содержащих псевдо-
дипептидов имеются производные, обладающие пьезоэлектрическим 
откликом до 115 пКл/Н, что превышает таковой для классических неор-
ганических и органических пьезоэлектриков. Установлено, что пьезо-
электрические свойства хиральных производных карборана зависят как 
от структуры соединений, так и от пространственной конфигурации. 
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